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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 94, DE 17 DE MAIO DE 2005 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe é conferida pelo art. 21 do Regimento Interno  e tendo em vista o 
disposto no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, e no 
art. 3º do Decreto nº 5.233, de 6 de outubro de 2004, 
 
 
RESOLVE:  
 
 
Art. 1º Designar na forma do Anexo o Gerente dos Programas de Trabalho: 
“0568 - Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça”, “0089 – Previdência de 
Inativos e Pensionistas da União”, “0901 – Operações Especiais: Cumprimento de 
Sentenças Judiciais”, constantes no Plano Plurianual 2004/2007. 
Art. 2º Designar nos termos do Anexo deste Ato o Coordenador de Ações 
vinculadas aos programas referidos no artigo anterior. 
Art. 3º Ficam as demais unidades administrativas obrigadas a prestar ao 
Gerente de Programas e ao Coordenador de Ações as informações necessárias à gestão 
dos Programas e Ações seu desmembramento no Plano Plurianual e no Orçamento Geral 
da União. 
Art. 4º Fica revogado o Ato 345 de 05 de novembro de 2004. 
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Ministro EDSON VIDIGAL 
       
 
ANEXO AO ATO Nº 94, DE 17 DE MAIO DE 2005 
 
PROGRAMA GERENTE DE PROGRAMA 
Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça 
Programa – 0568 
Sulamita Avelino Cardoso Marques 
Previdência de Inativos e Pensionista da União 
Programa -  0089 
Sulamita Avelino Cardoso Marques 
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças 
Judiciais 
Programa -  0901 
Sulamita Avelino Cardoso Marques 
 
AÇÃO COORDENADOR DE AÇÃO 
Pagamento de Aposentadorias e Pensões 
Programática –  09.272.0089.0396.0001 João Emilio Soares de Araujo 
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, 
Empregados e seus Dependentes 
Programática –  02.301.0568.2004.0001 
João Emilio Soares de Araujo 
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 
Servidores e Empregados 
Programática – 02.365.0568.2010.0001 
João Emilio Soares de Araujo 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 27 maio 2005. 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 27 maio 2005. 
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 
Programática –  02.331.0568.2011.0001 João Emilio Soares de Araujo 
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 
Programática -  02.306.0568.2012.0001 João Emilio Soares de Araujo 
Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos 
Serviços Essenciais à Justiça – TV Justiça 
Programática -  02.722.0568.2058.0001 
João Emilio Soares de Araujo 
Capacitação de Recursos Humanos 
Programática -  02.128.0568.4091.0001 João Emilio Soares de Araujo 
Apreciação e Julgamento de Causas 
Programática -  02.061.0568.4236.0001 João Emilio Soares de Araujo 
Implantação de Sistema de Uniformização e 
Padronização de Rotinas Processuais 
Programática -  02.126.0568.11BB.0001 
João Emilio Soares de Araujo 
Construção da Sede da Escola Nacional de 
Magistratura 
Programática -  02.122.0568.1116.0101 
João Emilio Soares de Araujo 
Construção de Estacionamento e Protocolo Externo 
Programática -  02.122.0568.5255.0101 João Emilio Soares de Araujo 
Implantação de Sistema Integrado de Gestão de 
Informação Jurisdicional 
Programática -  02.126.0568.5560.0001 
João Emilio Soares de Araujo 
Implantação de Rede de Certificação Digital 
Programática -  02.126.0568.7804.0001 João Emilio Soares de Araujo 
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em 
Julgada (precatório) 
Programática -  28.846.0901.0005.0001 
João Emilio Soares de Araujo 
Contribuição da União, de suas Autarquias e 
Fundações para o Custeio do Regime de Previdência 
dos Servidores Públicos Federais 
Programática -  02.061.0568.09HB.0001 
João Emilio Soares de Araujo 
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em 
Julgada de Pequeno Valor 
Programática -  28.846.0901.0625.0001 
João Emilio Soares de Araujo 
Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos 
Viscendos 
Programática -  28.846.0901.0716.0001 
João Emilio Soares de Araujo  
  
 
 
